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論　　　説　情報社会の法律
　　　　　　　――「情報社会法」体系化の試み―― 円円円 北原　宗律　（　１　）　　２１
　　　　　　国際政治学科の初年次導入科目における
　　　　　　　授業の全面ワークショップ化実験
　　　　　　　学習意欲の育成から考える意志の訓練へ 円円 大熊　忠之　（　５９　）　　　
　　　　　　会社法の強行法規性と株主権の放棄
　　　　　　　――英国・ドイツ・オランダの比較法的考察――
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 田邉　真敏　（４３０）　　　１
資　　　料　山口における陪審裁判⑵
　　　　　　　――防長新聞・関門日日新聞および
　　　　　　　　　馬関毎日新聞を中心に見る陪審裁判――
 円円円円円円円円 広島修道大学「明治期の法と裁判」研究会　（１０５）　　　
　　　　　　広島弁護士会沿革誌　⑵明治編・続
　　　　　　　附・「代書人取締規則」（明治三六年広島県令第一〇二号）に
　　　　　　　基づく代書人組合
 円円円円円円円円 広島修道大学「明治期の法と裁判」研究会　（２１３）　　　
　　　　　　私立大学における課外活動とその法的諸問題 円 清野　　惇　（３７４）　　５７
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Articles: Laws of Information Society 
 　　—An Atempt of Systematization of 
 　　　Information Society Law— 円  Munenori KITAHARA　(　１　)　　　１
 From Learning Incitement to Active Thinking: 
 　　A new approach of interactive education for student 
 　　empowerment; an experiment case of the First Year 
 　　Seminar II, introductory course, at the Division of 
 　　International Politics 円円円円円円円 Tadayuki Oˉ KUMA　(　５９　)　　　１
 The Mandatory Characteristics of Corporate Law 
 　　and Waiver of the Shareholder’s Rights 
 　　—A Comparative Study on the UK, German and 
 　　　Dutch Legal Systems— 円円円円 Masatoshi TANABE　(４３０)　　　１
Materials: Jury Trials in Yamaguchi ( 2)
Research Group of Hiroshima Shudo University
for Laws and Justice in the Meiji Era　(１０５)　　　１
 The History of Hiroshima Bar Association ( 2)
Research Group of Hiroshima Shudo University
for Laws and Justice in the Meiji Era　(２１３)　　　１
 Extra-Curricular Activites in Private Colege and
 　　Its Legal Problems 円円円円円円円円円 Atsushi SEINO　(３７４)　　５７
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　　　　　　献辞 円円円円円円円円円円円円円円円円円 矢部　恒夫
論　　　説　無役地事件再考 円円円円円円円円円円円円 矢野　達雄
　　　　　　大学１年生に国際関係史をどう教えるか
　　　　　　　――初年次における専門導入教育の試み――
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 矢田部順二
　　　　　　女性の政治参画と法律によるクオータ制導入の合憲性
　　　　　　　――イタリアの事例―― 円円円円円円円 高橋　利安
　　　　　　国税不服審査制度改正についての一考察 円 川内　　劦
　　　　　　科学的不確実性下における
　　　　　　　リスク考慮に関する行政裁量
　　　　　　　――リスク評価とリスク管理の融合と分離――
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 下村　英嗣
　　　　　　胎動期の核抑止戦略とNSC-６８ 円円円円円 山田　　浩
　　　　　　刑事確定訴訟記録の閲覧一部不許可処分について
　　　　　　　――県知事後援会事務局長にかかる
　　　　　　　　　政治資金規正法違反事件に関連して――
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 清野　　惇
　
　　　　　　大熊忠之教授略歴・主要著作目録
